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Ţį ذܢ඾ུࢊޗ֗ٳই͈́͘ΑΉΐνȜσġ
2007ᐕ 10᦬ ฃ⻠↢൐㓸㐿ᆎ 
11᦬ ᄐᦼᣣᧄ⺆ᢎ⢒⻠Ꮷ൐㓸㐿ᆎ 
2008ᐕ 2᦬ ⻠Ꮷଐ㗬㐿ᆎ 
 3᦬ ฃ⻠↢㗿ᦠ✦ಾ ㆬ⠨㐿ᆎ   
 4᦬ ࡜ࡏഥᚻޔᢎോഥᚻޔᢥൻࡊࡠࠣ࡜ࡓഥᚻߩ൐㓸 
  ฃ⻠↢߳ߩวᩰㅢ⍮ߩ⊒ㅍ 
  ࠮࡚ࠢࠪࡦᢙޔ⻠Ꮷߩࠦ࡯ࠬᜂᒰ㧔઒㧕ࠍ᳿ቯ 
  ળ⹤ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ൐㓸㐿ᆎ 
 5᦬ ⻠Ꮷߦᜂᒰࠦ࡯ࠬࠍㅪ⛊ޔ૶↪ᢎ⑼ᦠߩㅍઃ 
  ળ⹤ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ⺑᣿ળ 
  ቇ↢ࠨ࡯ࡆࠬࠣ࡞࡯ࡊߣᛂߜวࠊߖ 
  ✚วቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯ߣᛂߜวࠊߖ 
  ࿑ᦠ㙚ߣᛂߜวࠊߖ 
 6᦬ ࡎࠬ࠻ࡈࠔࡒ࡝࡯⺑᣿ળ㧔ࠕ࡜ࡓ࠽ࠗࡂ࠙ࠬߦߡ㧕 
  ࡜ࡏഥᚻࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ㧔࿑ᦠ㙚㧕 
  ࡊ࡟࡯ࠬࡔࡦ࠻࠹ࠬ࠻Ḱ஻㧔JLPߣߣ߽ߦ㧕 
 7᦬ ⻠Ꮷቶ࡮ᢎ᧚૞ᚑቶ⸳༡㧔࡜ࡏഥᚻޔᢎോഥᚻޔILC㧕 
  PTฃ㛎ቶ⸳༡ 
 
ţį ذܢ඾ུࢊޗ֗ܢۼಎ͈ΑΉΐνȜσġ
2007ᐕ 7᦬ 3ᣣ㧔ᧁ㧕 ࡋ࠶࠼ળ⼏ 
  ో૕⻠Ꮷળ 
 5ᣣ㧔࿯㧕 PTታᣉ 
  ᱑ㄫળ㧔ᄢቇ㘩ၴߦߡ㧕 
  ࡟ࡌ࡞್ቯળ⼏ 
 7ᣣ㧔᦬㧕 PT⚿ᨐ⊒⴫ 
  ᝼ᬺ㐿ᆎ 
  ಠੱ␠࠹ࠠࠬ࠻⽼ᄁ㧔ᧄ㙚 2㓏ਛᄩ࡜࠙ࡦࠫߦߡ㧕 
 9ᣣ㧔᳓㧕 ో૕⻠Ꮷળ㧔એᓟޔᲤㅳ᳓ᦐᣣߦⴕߞߚޕ㧕 
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 10ᣣ㧔ᧁ㧕 ࠦ࡯ࠬᄌᦝᦨ⚳ᣣ 
  ⻠Ꮷᙣⷫળ㧔ࠕ࡜ࡓ࠽ࠗࡂ࠙ࠬߦߡ㧕 
 8᦬ 1ᣣ㧔㊄㧕 ⻠Ꮷᙣⷫળ㧔ศ␽ኹߦߡ㧕 
 15ᣣ㧔㊄㧕 ࠦ࡯ࠬᦨ⚳ᣣޔ᱑ㅍળ㧔㜞ᩞ㘩ၴߦ߅޿ߡ㧕 
  
Ťį ذܢ඾ུࢊޗ֗ࢃ͈ΑΉΐνȜσġ
2008ᐕ  8᦬ 31ᣣ ࠦ࡯ࠬႎ๔ᦠឭ಴✦ಾ 
   8᦬ 26ᣣ ฃ⻠↢ߦୃੌ⸽ߩ⊒ㅍ 
   10᦬ 3ᣣ 2008ᐕᐲᄐᦼᣣᧄ⺆ᢎ⢒ႎ๔ળ࡮෻⋭ળ 
       11᦬ 30ᣣ  ޡICUᣣᧄ⺆ᢎ⢒⎇ⓥ㧡ޢ⎇ⓥ⺰ᢥᛩⓂ✦ಾ 
 
ĳį ΋Ȝᾼ̞̾̀ġ
Ţįġ਎ުশۼ͂ΑΉΐνȜσġ
  ᝼ᬺᤨ㑆ߪએਅߩߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕᄢቇᱜⷙࠦ࡯ࠬห᭽ 1ࠦࡑࠍ 70ಽߣߒㅳ 5ᣣ 1ᣣ 3ࠦࡑޔ
ว⸘ߢ 6ㅳ㑆 90ࠦࡑ㧔105ᤨ㑆㧕ߩ᝼ᬺࠍⴕߞߚޕ 
  
1㒢 8:40-9:50 
2㒢 10:10-11:20 
3㒢 11:30-12:40 
ᤤભߺ 60ಽ 
୘೎ᜰዉ㧔᳓ᦐࠍ㒰ߊ㧕 13:40-14:50 
 
 ࡟࠶ࠬࡦ࠹ࠬ࠻ߥߤߪ㊄ᦐᣣߦⴕ߁ߎߣߣߒޔᧁᦐᣣߪߘߩḰ஻߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦᢥൻࡊࡠࠣ࡜
ࡓࠍભߺߦߒߚޕ 
 
ţįġ΋ȜΑ౜൚࣒঍Ȫࠉઠၞȫ͂ڠ୆ତġ
࡟ࡌ࡞ ࠮࡚ࠢࠪࡦ ⽿છ⻠Ꮷ ⻠Ꮷ ቇ↢ᢙ 
C1㧔ೋ⚖ 1㧕 A ᳗౷޽ࠁߺ ቶ੗┨ሶ 8 
 B ⾆ᔒ૫ሶ ↰ਛᦸ⟤ 8 
C2㧔ೋ⚖㧞㧕 A ᴡේ↱␭ሶ ᧛਄ᄩᏆ 12 
 B Ⴧ↰ᕶሶ ᵤ↰㤗⟤ 11 
C3㧔ೋ⚖ 3㧕 A ⷏⣁⧷⟤ ଻ဈ᣿㚅 14 
 B ዊ᧻ḩᏔ ഥᎹᗲ 14 
C4㧔ਛ⚖ 1㧕 A ⪤ේ┨ሶ ᧻ᧄ᣿ሶ 12 
 B ⋡㤥⑺ሶ ⮮ේࠁ߆ࠅ 13 
C5㧔ਛ⚖ 2㧕  ᮮ↰ᶻሶ ᣂ੗ఝሶ 14 
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 8 ⟤੩↰ᧁ⨹ ሶ⋥Ꮉ㤥  㧕3 ⚖ਛ㧔6C
 4 ሶ⵨↰㜟 ℂᕺ㊁ᢙ  㧕⚖਄㧔7C
 8 ሶノ᦭ේᳯ ሶᖝ↰⼾  㧕ࠬ࡯ࠦ೎․ሼṽ㧔8C
 ฬ621 ฬ42 ࠬ࡯ࠦ8
 
ġऺޗဥঀ įŤ
6C ߣ5Cޔޢ103J ⚖ਛ⺆ᧄᣣޡߪ4Cޔޢ⺆ᧄᣣߩUCIޡߪ㧕3C-1C㧔⚖ೋޔߡߒߣ᧚ᢎਥ
ޔޢ005 ᴺᢥ⃻⴫⺆ᧄᣣ߁૶߁ߤߦᤨߥࠎߤޡߣ᧚ᢎ࡯ࡇࠦߪߢ㧣Cޔޢ105C ⚖ਛ⺆ᧄᣣޡߪߢ
ߚߒᚑ૞߇UCI ߦߣ߽ࠍ105J ߣ103Jޔߪߢ6C-4Cޔߚ߹ޕߚߒ↪૶ࠍ᧚ᢎ࡯ࡇࠦߪߢ 8C
 ޕߚߒ↪૶ࠍ᧚ᢎሼṽ
 
ġ൵ঐ༆ࡢġįť
ޔ೥ᷝߩᢥ૞ޔࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߩ࠻ࠬ࠹ޔ⠌ᓳߩࠬ࡜ࠢޔߡߌ⸳ࠍ㑆ᤨߩዉᜰ೎୘ߪᓟඦ
ฦޕߚࠇࠄߡᒰߦߤߥᒝ⵬ߩὐᒙߩ↢ቇߩޘ୘ޔ๔ႎߩࡓ࡜ࠣࡠࡊൻᢥߚߒടෳޔዉᜰ⹤⊒
߆߆߇㑆ᤨߦዉᜰޔࠬ࡯ࠦ޿ᄙߩᢙੱޔ߇ߚ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍዉᜰߥ߆߿⚦ߚߒᔕኻߦ↢ቇ
 ޕߚߞ߆ᄙ߽ߣߎࠆߔㆊ⿥ࠍ㑆ᤨዉᜰߩࡑࠦ㧝ޔߦߤߥว႐ࠆ
 
ġ୆࣒਋ įĴ
81 ߪጀ㦂ᐕޔฬ632 ⸘วฬ15 ↢ቇࡓ࡜ࠣࡠࡊޔฬ581 ൐ᔕ⥸৻ߪᢙ⠪൐ᔕߩᐲᐕ8002
83 ቇᄢࠕ࠾࡞ࠜࡈ࡝ࠞߪ↢ቇࡓ࡜ࠣࡠࡊޕࠆ޽ߢ↢ቇᄢߪᔃਛ߇ߚߞ޽߇᏷ߩᱦ05 ࠄ߆ᱦ
ᅑⓥ⎇๺ᐔߩ࿅⽷࡯࡝࠲࡯ࡠߣ↢ቇ⇐឵੤ߩฬ4 ቇᄢ࠽ࡕࡐޔฬ2 ቇᄢࠕ࠾ࡌ࡞ࠪࡦࡍޔฬ
ቇ൐ᔕ⥸৻ޕߚߒߣᩰวࠍฬ641 ߻฽ࠍ↢ቇߩߎޔߢฬ15 ߩฬ7㧕⒟⺖჻ୃ㒮ቇᄢ㧔↢ቇ
ᦨ㧔ߚߞߥߣᩰว߇ฬ01 ߩߜ߁ߩߘޔߢ↢ቇߩᨒ೎․ߩࠄ߆ቇᄢ࠻ࡦࡠ࠻ߪฬ22 ߜ߁ߩ↢
ቇߚߒୃጁࠍ⢒ᢎ⺆ᧄᣣᦼᄐߡߒ⛯⛮ࠄ߆ᦼቇᤐߩUCIޕ㧕ߚߞߥߣ࡞࠮ࡦࡖࠠฬ㧝ߦ⊛⚳
9 ߡߒߣ↢⑼ᧄᐕ4 ߩUCI ߦᓟ⻠ฃ⢒ᢎ⺆ᧄᣣᦼᄐޔฬ2 ↢⑼ᧄᐕ4ޔฬ3 ↢⑼ᧄᐕ1 ߪ↢
ຬᢎߩUCI ߦઁޕߚߒㅌㄉ߇ฬ12ޔߜ߁ߩ⠪ᩰวߩฬ641ޕࠆ޽ߢฬ㧝ߪ↢ቇߚߒቇ౉᦬
ਛߢ߫ඨࠬ࡯ࠦ߇ฬ5 ߜ߁ߩߎޕߚߞߥߣฬ621 ߪᢙ↢⻠ฃߥ⊛⚳ᦨޔߢߩߚߒୃጁ߇ฬ㧝
 ޕߚߒㅌㄉㅜ
 
ġ਀੩ įĵ
ߦቶᏧ⻠ޔߪᚻഥോᢎޕߚߒ⟎㈩ࠍฬ4 ᚻഥࡏ࡜ޔฬ2 ᚻഥോᢎߩ࠻ࠗࡃ࡞ࠕ↢ቇߪᚻഥ
᧚ᢎޔߪᚻഥࡏ࡜ޕߚߞⴕࠍ㈩ᚻߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⹤ળߣ࠻࡯ࡐࠨߩോᢎޔ⹤਎ߩ⩻⨥ߡ߼⹣
ࠍࠢࠬ࠺ࡊ࡞ࡋߩ㙚ᦠ࿑ޔ࠻࡯ࡐࠨߣߒ಴ߒ⾉ߩ╬᧚ᯏⷡ⡬ⷞޔℂ▤࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߩቶᚑ૞
ቇ⺆ޔ߼ߚߚߞ߆ߥߒ↪೑ࠍቶᢎࡏ࡜ߩ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚ޔߡߒߣ⦡․ߩᐲᐕ੹ޕߚߒᒰᜂ
ࡊ߮ࠃ߅෼᠗ߣ༡⸳ቶᚑ૞᧚ᢎ࡮ቶᏧ⻠߽ߣᚻഥࡏ࡜ޔോᢎޕߚߞ߆ߥߪ࠻࡯ࡐࠨߩߢࡏ࡜
02 ߻฽ࠍ⠪ੌୃᴺ᝼ᢎ⺆.ᧄᣣޔߒ൐౏ߢ࠻ࠗࠨౝቇޕߚߞⴕࠍഥ⵬ߩ࠻ࠬ࠹࠻ࡦࡔࠬ࡯࡟
 ޕߚߒ↪ណޔߒធ㕙߇છਥോᢎߣ࡯࠲ࠢ࡟ࠖ࠺ࠍ⠪൐ᔕߩߤ߶ฬ
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ġȫŕőȪΠΑΞΠϋιΑȜτί įĶ
ᢥ૞ߡߒߣ⠨ෳߩቯ್ߦᤨหߣ߁ⴕࠍ㧕࠻ࠬ࠹ว✚ޔ࠻ࠬ࠹ሼṽ㧔࠻ࠬ࠹ߩ㘃⒳㧞ߪTP
⾰ታޕࠆ޽ߢฬ2 ߪߩ߽ߚߌฃࠍTP ㅜ೎ޔߒ⌕ㆃߢߤߥଥ㑐ߩ⌕೔ߩᯏⴕ㘧ޕߚߖ߆ᦠࠍ
࠹࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߣ࠻ࠬ࠹ᢥ૞ߩᣣᆎ㐿ᬺ᝼ߥ߁ࠃߩᐲᐕ೨ޔ߼ߚ޿ߥߐࠄᷫࠍ㑆ᤨᬺ᝼ߥ⊛
 ޕߚߞ߆ߥߒᣉታޔߪ࠻ࠬ
 
ġޏ۪ਠڠ͍ݞྩޗ įķ
ġ৒঍࣒ įŢ
ߣ࠻࠶࠮1 ࠍบ2 ᧍㐳ߦ೎ࡦ࡚ࠪࠢ࠮߮෸࡞ࡌ࡟ޕߚߒ↪૶ࠍቶภ202 㙚ᧄቇᄢࠅㅢᐕ଀
 ޕࠆ޽ߢߟߕบ㧝߇ߩ߽ߩਅએޔ᭽หᐕ଀ߪ஻⸳ߩ߆߶ޕߚߞ૞ࠍޠፉޟߩ21ޔߒ
ോᢎ㧔࡯࠲ࡦ࡝ࡊޔ㧕CP㧔࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ↪ᚻഥോᢎޔ᧍↪ᚻഥോᢎޔ᧍↪છਥോᢎ ࡮
 ᧍↪᧚ᢎ࠼࡯ࠞ⛗ޔ᨞ᦠޔᯏ࡯ࡇࠦޔ㧕ߦ⟎૏ߩ೎ߪߣ᧍↪ᚻഥ
 
᦭ࠅ߹޽ޔ߇ߚߒ಴ࠅ୫ࠄ߆PLJ ࠍบ㧞࠻࠶ࡀࡆࡖࠠ↪⚊෼ߩߤߥ࠼࡯ࠞ⛗ޔߦᄖએࠇߎ
ޕߚߒᗧ↪ࠍ┙ⴣޔ᫜ེ㘩ޔᐶ⬿಄ޔ࠻࠶࠮ធᔕߪߡߒߣ஻⸳ߩ߼ߚߩᙑભޕߚߞ߆ߥߪߢ↪
ߩ஻⸳ߩ߼ߚߩᙑભޔ⟎㈩ߩ᧍ޔߊ⁜ߒዋߪߡߒߣႺⅣߩቶᏧ⻠ޔߪᴫ⁁߱ਗ߇ޠፉޟߩ21
 ޕࠆࠇࠊᕁߣߛⷐᔅ߇ᄦᎿߦߤߥࠬ࡯ࡍࠬ
 
ġ৒଼ैऺޗ įţ
 ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩ⴫ߪߤߥ᧚ᯏߚߒ஻Ḱߦቶᚑ૞᧚ᢎ
 
 ߤߥ⠪⟎⸳ ᧚ᯏ
 บ01 ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ↪Ꮷ⻠
 㧕บ5 ࠢ࠶ࡑޔบ8CP㧔
 ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚
 ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚ ญ7 ࠻࡯ࡐNAL ↪࠲࡯ࡘࡇࡦࠦੱ୘
 บ5 ࡊ࠶࠻ࡊ࠶࡜↪↪૶ቶᢎ
 ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠ↪▤଻߮෸
 㧕212 㙚ᧄ㧔࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚
ᚻഥࡏ࡜ࠄ߆࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚ ࡜ࡔࠞࠝ࠺ࡆ࡝ࡒ8
 േ⒖߇
 ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚ บ1࡯࠲ࡦ࡝ࡊ
 ࠬ࡯࡝ บ1 ᯏ࡯ࡇࠦ
 ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚ ࠻࠶࠮2࡯࠲࠾ࡕߣࠠ࠶࠺ࠝ࠺ࡆ
 േ⒖߇ᚻഥࡏ࡜ࠄ߆PLJ บ5 ࠮ࠞࠫ࡜DC
 േ⒖߇છਥോᢎࠄ߆PLJ บ6DM
 േ⒖߇છਥോᢎࠄ߆PLJ บ2࡯࠳࡯ࠦ࡟CI
 േ⒖߇છਥോᢎࠄ߆PLJ ୘4 ࠢࠗࡑဳዊ
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 േ⒖߇છਥോᢎࠄ߆PLJ ୘2 ࠻࠶࠮࠼࠶ࡋ
 േ⒖ࠄ߆PLJ ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠ᧚ᢎࠝ࠺ࡆ
 േ⒖ࠄ߆PLJ ࠻࠶ࡀࡆࡖࠠ᧚ᢎࠝࠖ࠺࡯ࠝ
 േ⒖߇ࡊ࡯࡞ࠣ⽷▤ࠅࠃቶᢎઁ 㧕บ3 ᧍㐳㧔᧍↪ᬺ૞
 േ⒖߇ࡊ࡯࡞ࠣ⽷▤ࠅࠃቶᢎઁ 㧕บ1 ᧍㐳㧔᧍↪ᚻഥࡏ࡜
 
㔍࿎߇ᣉታޔߪߡ޿ߟߦᕈ⢻นߊᒁធ⋥߽ߦቶᏧ⻠ࠍNALޔߚߞ޽ߢ㗄੐᩺ ߦᐲᐕ೨
ㇱ1 ࠍቶᏧ⻠ߣቶᚑ૞᧚ᢎࠄ߆↢వߩᏧ⻠ߢ࠻࡯ࠤࡦࠕߩᓟᦨࠬ࡯ࠦޕߚࠇࠄㅍ⷗߽࿁੹ߢ
 ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽߇࠻࠶࡝ࡔ࠺ߣ࠻࠶࡝ࡔޔ߇ߚߞ޽߽᩺ឭࠆ߼ߣ߹ߦደ
߆Ꮷ⻠ޔߩߩ߽ࠆ޿ߪߡߒ߿ჇᐕᲤޔߪᢙบߩࡦࠦ࠰ࡄߩ߼ߚ߁ⴕࠍߤߥᚑ૞᧚ᢎ߇Ꮷ⻠
૕߁޿ߣฬ42 ᢙᏧ⻠ޕࠆ޿ߡࠇࠄߖነ߇⷗ᗧߩߣޠࠆ޽߇߈ߣ޿ߥ߃૶ߡ޿ߢࠎᷙޟߪࠄ
૬߽↪೑ߩࡦࠦ࠰ࡄ↪Ꮷ⻠ൕᏱ㕖ߩPLJ ߿ቶ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߩ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚ޔ߫ࠇ޽ߢ೙
 ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩ޿⦟ࠅࠃޔߣࠆ߈ߢ↪
 ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߩࠆߔ⟎㈩ߡߖࠊวߦ⒳ᯏ↪೑ߩᏧ⻠ޔߪᢙบߩswodniWߣhsotnicaM
 
ġ৒ޗ įŤ
បߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔ⴫⊒㗡ญޔ㛎⹜ޔߒ↪૶ࠍቶ21 ߢ߹㓏3 ࠄ߆㓏1 ߩࠣࡦࠗ࠙᧲㙚ᧄ
㙚ᧄߡߒߣቶ߃បߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⹤ળޕߚߒ⚂੍ᤨᏱደㇱ2 ࠍቶᢎߩ஻੍ߢ⊛⋡ߩߤߥቶ߃
࡞࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޕߚߞ߆ߥ߃⸒ߪߣႺⅣ޿⦟ޔߊߥ߇࡯࡜࡯ࠢ߇ߚߒ↪૶߽ࠫࡦ࠙࡜ߩ㓏㧞
 ޕߚߒ↪૶ࠍࡓ࡯࡞ࠕࠖ࠺ࡔ࠴࡞ࡑ㙚ᦠ࿑ߡߒߣቶᢎߩࡏ࡜౗ࡓ࡯
 
ġޏ۪ŕŊ ͍̤͢ਠু įť
࿑࡯ࡑࠬࠝߪ↪೑ߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦࠆࠃߦ↢⻠ฃ߼ߚߩ੐Ꮏߩ࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇว✚ߪᐲᐕ੹
↪ኾ↢⻠ฃࠬ࡯ࠦ࡯ࡑࠨߦࠕ࡝ࠛหߪ࡯࠲ࡦ࡝ࡊޕߚࠇࠄ㒢ߦࠕ࡝ࠛ࡯ࠖ࠺࠲ࠬ㓏2 ߩ㙚ᦠ
ߥ࠻࡯ࡐ࡟ࠆࠃߦࡠࡊ࡯ࡢޕߚߒℂ▤ߢ߹ᤨ4 ࠄ߆ಽ04 ᤨ21 ߇ᚻഥࡏ࡜ޔߒ଻⏕ࠍบ1 ߩ
ᤨ9 ೨ඦߪ㑆ᤨ↪೑ߩ㙚ᦠ࿑ޕߚߒߣᤨ4 ᓟඦࠍಾ✦ߡߖࠊวߦ㑆ᤨߩߎߪ಴ឭߩ㗴ኋߩߤ
೑ࠍ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߩ↪ᚻഥߩࠫࡦ࠙࡜ࡓ࡜ࠣࡠࡊൻᢥߦ㑆ᤨߩ೨ᬺ᝼ޔ߼ߚߩᤨ7 ᓟඦࠄ߆
 ޕߚࠇࠄ⷗߇↢⻠ฃࠆߔ↪
 
ġ̓̈́ऺܥȆऺޗژಶণ įŦ
ᚻഥࡏ࡜ߪ࡜ࡔࠞࠝ࠺ࡆ࡝ࡒ8 ߣࡊ࠶࠻ࡊ࠶࡜ߩ↪૶ቶᢎޔߪߡ޿ߟߦ᧚ᯏߩቶᚑ૞᧚ᢎ 
 ޕߚߒ಴ࠅ୫ߢ⥄ฦ߇Ꮷ⻠ߪ᧚ᢎ߮ࠃ߅᧚ᯏߩ߆߶ߩߘޔߒℂ▤߇
 ޕߚߒ㗬ଐߦ㧕961-H㧔᳁ፉዊࡈ࠶࠲ࠬᒰᜂߩCLI ߪCHO ߮ࠃ߅PHO
 
ġͺͻΞϋρδდٛ įĸ
ߪߦࡦ࡚ࠪ࠶࠮࡯࠲ࠫࡆޕߚߞⴕࠍࡦ࡚ࠪ࠶࠮࡯࠲ࠫࡆߦಣ⋡ࠍ࿁2 ߦ⊛ᧄၮߢࠬ࡯ࠦฦ
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ੱળ␠⥸৻ޕߚߞࠄ߽ߡߒജදޔࠅ൐ࠍࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⹤ળߦੱળ␠⥸৻ߣ↢⑼ᧄᐕ4 ߩUCI
ߩᐳ⻠ᴺ᝼ᢎ⺆ᧄᣣߩ㧕ળදᵹ੤㓙࿖㣔ਃੱᴺ࿅⽷㧔POHSIMߪࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⹤ળࠆࠃߦ
ળ␠⥸৻ޔฬᢙ08 ↢ቇߩUCIޕߚߒ㗬ଐ߽ߦ࡯࡝ࡒࠔࡈ࠻ࠬࡎࠄ߆ᐲᐕ੹ޔ߆߶ߩ⠪⻠ฃ
 ޕߚߞ޽߇ടෳߩฬᢙ01 ੱ
1 ߪ㑆ᤨࠅࠊ߆ߩߘޔࠅ㒢ߦᣣᦐ㊄ߣᣣᦐᧁㅳᲤߡߒㅢࠍࠬ࡯ࠦޔߪࡦ࡚ࠪ࠶࠮࡯࠲ࠫࡆ 
ࡉࠚ࠙ቇᄢߪ㓸൐ߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⹤ળߩߡߒኻߦ↢⑼ᧄᐕ4UCIޕߚߡ޽ࠍߢ߹㒢㧟ࠄ߆㒢
ታߣࠆߺߡߞ߹ᆎ߇ࠬ࡯ࠦߒ߆ߒޕߚߞ޽߇ߺㄟߒ↳ടෳߩฬ002ޔࠇࠊⴕߡߒㅢࠍ࠻ࠗࠨ
ᴫ⁁޿ߥࠅ⿷߇ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߫߃⸒ߣ߆ࠄߜߤޔࠅߥߣᒙᢙඨߪ↢ቇࠆ߃ࠄ߽ߡߒടෳߦ㓙
 ޕߚߞߥߦ
ቇ⇐ࠆߔᦸᏗޔߌ⸳ࠍᐲ೙ߩޠ࡯࠽࠻࡯ࡄ⹤ળޟࠄ߆ᐲᐕ੹ޔߦ߆߶ߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⹤ળ 
ߚߚ߼ᆎߡߌฃࠍ⺧ⷐߩࠄ߆↢ቇ⇐ߦᓟᆎ㐿ࠬ࡯ࠦߪᐲ೙ߩߎޕߚߞⴕࠍᣓᢷߩ↢᦬4 ߣ↢
㓸൐ߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ⹤ળޔࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏൻᢥޔ߇ߚߞ߆߆߇㑆ᤨߢ߹ࠆ߼ᆎ߈േߦ㓙ታޔ߼
 ޕ߁ᕁߣ޿ࠃߣࠆࠇߐ↪ᵴߦല᦭ߢ߃߁ߚߒ⸛ᬌࠍᴺᣇߩᣓᢷޔߒ੺⚫߽ᐲ೙ߩߎߢὐᤨ
 
ġၑۯࢫ࠲ įĹ
޿⍴߁޿ߣ㑆ㅳ㧢ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㗬ଐࠍᏧ⼔⋴ߩᒰᜂࠬ࡯ࠦ࡯ࡑ ࠨޔ߈⛯߈ᒁߦᐲᐕᤓ  
޿ߡߒടෳߦࠬ࡯ࠦਛ㓸޿㜞ߩࠬ࡟࠻ࠬߢࠈߎߣࠆߥ⇣ߩႺⅣߦᦼᤨ޿ᥤޔ߽ߡߞ޽ߪߢ㑆ᦼ
⼔⋴ޔߡߞߣߦℂ▤ᐽஜߩりᔃߩ↢ቇޕߚߞߎ߅߇㗴໧ߥޘ᭽ߦታߢ㕙ᐽஜޔࠄ߆ߤߥߣߎࠆ
Ᏹߡߒㅢ㑆ᦼోߊߥߪߢ⚂ᄾߩ㑆ㅳ㧡ߥ߁ࠃߩᐲᐕ੹߫ࠇ߈ߢޔࠅ޽ߢⷐ㊀ߦᏱ㕖ߪᐲ೙ߩᏧ
 ޕ߁ᕁߣ޿ࠃ߫ࠇ߈ߢ㚢
 
ġ൝ఴه͈͒ࢃࣽ įĺ
ኻߥಾㆡ߽ᐕ੹ޔߡߒኻߦኂἴߩߤߥ᳓ᵩ㨯㔎ᄢޔ㔡࿾ޔ߇ߚ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߦ㗴⺖ߩᐲᐕᤓ Ԙ
ޔߡߞߚ޽ߦኂἴߚߒ↢⊒ߦᏪ㑆ᤨߩᄖએࠇߘޔ㔡࿾ߩਛᬺ᝼ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߣࠍ╷
ࠕߩኅ㐷ኾޔࠅ޽߇ว႐ߥࠇᘠਇߦၞ࿾㣔ਃ߽Ꮷ⻠ޔߊߥߢߺߩ↢⻠ฃޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇㊎ᜰ
 ޕࠆࠇࠊᕁߣߛ߈ߴߔ⸛ᬌߡߌฃ߽ߤߥࠬࠗࡃ࠼
ࠇࠊᕁߣ8C ࠄ߆㓏Ბߩ⠨ㆬߩ↢ቇߪᐲᐕ੹ޔߺ㐓ߦ଀੐ߚߞ߆ߥ߈ߢ⻠㐿߇8C ߦᐲᐕ೨ ԙ
ᣣޔߣࠆߔᾖኻߣ⢒ᢎ೎․⺆ᧄᣣߩࠬ࡯ࠦⷙᱜޔߪ⠪൐ᔕߩᐲᐕ੹ޕߚߒࠍᘦ㈩ߦ⠪൐ᔕࠆ
⠪൐ᔕࠆ޽ߦ㓏Ბߥ⊛㑆ਛߩࠬ࡯ࠦߩ⺆ᧄᣣߩߡߒߣ⺆࿖ᄖߣA ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎ೎․⺆ᧄ
޽ߩᕈ⢻นࠆࠇߐዻ㈩ߦ⚖ೋߪߡߞࠃߦว႐ޔߕ߆ߤߣߦ⚖ਛ߇ജሼṽޕߚࠇࠊᕁߣ޿ᄙ߇
൐ᔕࠆߔߣ⺆Უࠍ⺆ᧄᣣޔߡߒߣᨐ⚿ޕߚ߃વࠍᔨ ߩߘߡߞߣࠍ⛊ㅪធ⋥ޔߪߦ⠪൐ᔕࠆ
ᆎ㐿ࠬ࡯ࠦߦ↢⻠ฃߩࠄࠇߎޕߚࠇߐዻ㈩ߦࠬ࡯ࠦߩ8C ߇ฬ㧣ޔߦ⚖ਛ߇ฬ㧠ޔߜ߁ߩ⠪
⚖ਛޔࠈߎߣߚߨ዆ߡ޿ߟߦ⠌ቇߩߢࠬ࡯ࠦߚࠇߐዻ㈩߿ᯏേ൐ᔕޔ޿ⴕࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗᓟ
ࡌ࡟ߩߢਛߩ8Cޔߪࠄ߆⠪⠌ቇߩ8Cޔߕࠇߐ៰ᜰߪ㗴໧ߥ߈ᄢߪࠄ߆⠪⠌ቇߚࠇߐዻ㈩ߦ
ࡌ࡟ߩ⠪⠌ቇߢ߹ᆎ㐿ࠬ࡯ࠦߪ8Cޕߚࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎࠆ޽ߢ㗴໧߇ߣߎ޿߈ᄢ߇޿㆑ߩ࡞
⽶ߩ⠪ᒰᜂޔࠅ޽߇ᖱ੐ߩߤߥ޿߈ᄢ߇޿㆑ߩ࡞ࡌ࡟ޔ޿ߥࠇࠄ߼᳿߇᧚ᢎߕ߈ߢቯ․߇࡞
 ޕࠆߥߊ߈ᄢ߆߶ߩߣߎ߇ᜂ
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ߔߦ࠴࡯ࡇࠬࠍ㛎૕ߩߢࡓ࡜ࠣࡠࡊൻᢥޔߦ߼ߚߩ៤ㅪߩࡓ࡜ࠣࡠࡊൻᢥߣࡓ࡜ࠣࡠࡊ⺆⸒ Ԛ
ࠅขߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠍኈౝߩṶ⻠ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊൻᢥޔࠆߖߐ⹤ࠍ㛎૕ߦ㑆ᤨߩ⠌ቇ೎୘ޔࠆ
 ޕ߁ᕁߣߚߞߛല᦭ߦ⊛⢒ᢎࠅ޽߇ജදߥ⊛ᭂⓍߩࠄ߆ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⺆⸒ޔߤߥࠆࠇ౉
ߩᵄ㔚ޔ߇ࠆߔ↪૶ࠍtenretnI sseleriWߪߦ߼ߚࠆߔ⛯ធߦ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߢቶᢎߩ㙚ᧄ ԛ
Ꮷ⻠ࠍႎᖱߩߘޔߒីᛠߦ೨੐ࠍᴫ⁁ߩᵄ㔚ޕ޿ߥ߈ߢ⛯ធߦ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߪߢቶᢎ޿ᒙ
 ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ߅ߡ߃વߦ
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